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Diplomsko delo temelji na analizi hidroloških postaj na Mengeško-Domžalskem polju, 
v kateri sem obravnavala ekstremne gladine podzemne vode. Osredotočila sem se 
na hidrološke postaje, ki ležijo na območju Kamniškobistriške ravnine. Obravnavala 
sem naslednje hidrološke postaje: Loka (1471), Mengeš 3 (Mp-0275), Mengeš 4 
(0420), Podgorica (1992), Podgorje (0100), Preserje (0430), Študa (1752) in Zgornje 
Jarše 2 (D-0582). Podatke sem črpala s spletne strani Agencije Republike Slovenije 
za okolje. Za vsako hidrološko postajo je prikazan diagram, ločeno za minimalne in 
maksimalne vrednosti gladine podzemne vode. Za vsako od postaj in vsakega od 
nizov podatkov je bil izračunan linearni trend za obdobje od leta 1981 do leta 2013. Iz 
analiziranih diagramov sem ugotovila, da na skoraj vseh postajah gladine podzemne 
vode s časom upadajo, razen na postajah Loka (1471) in Preserje (0430), kjer 
nastopa trend naraščanja minimalnih mesečnih gladin podzemne vode. Trend 
upadanja podzemne vode na Mengeško-Domžalskem polju se kaže na celotnem 
analiziranem območju. V osrednjem delu polja je znižanje večje, saj je v okolici veliko 
črpališč, območje je bolj poseljeno in s tem je tudi infiltracija v vodonosnike manjša. V 
južnem delu je znižanje gladine podzemne vode najbolj izrazito, gladina podzemne 
vode je upadla kar za 2 metra, na to pa domnevno vpliva poglobitev struge reke 
Save, v katero se izteka podzemna voda iz območja Mengeško-Domžalskega polja. 
 
Ključne besede: nihanje gladine podzemne vode; minimalne gladine podzemne 
vode; maksimalne gladine podzemne vode; trendi nihanja gladin podzemne vode; 






My diploma thesis is based on an analysis of hydrological stations in the 
Mengeš-Domžale Plain, in which I look at information about extreme levels of 
groundwater. I focused on the hydrological stations located in the flat area 
along the Kamniška Bistrica stream. The following hydrological stations were 
observed: Loka (1471), Mengeš 3 (Mp-0275), Mengeš 4 (0420), Podgorica 
(1992), Podgorje (0100), Preserje (0430), Študa (1752) and Zgornje Jarše 2 
(D-0582). The data were obtained from the website of the Slovenian Environ-
ment Agency. The minimum and maximum groundwater levels are presented 
in separate diagrams for each hydrological station. For each of the analyzed 
hydrological stations and for each data set, the linear trend for the period be-
tween 1981 and 2013 was calculated. Based on the analyzed diagrams, I es-
tablished a decreasing trend of groundwater levels at almost all stations, ex-
cept for Loka (1471) and Preserje (0430) where there was an increasing trend 
for minimum groundwater level. The trend of decreasing groundwater levels in 
the Mengeš-Domžale Plain is generally observed throughout the analyzed ar-
ea. In the central part of the Mengeš-Domžale Plain, the decrease was rela-
tively high owing to the fact that the area has many pumping stations and is 
the most populated one, which consequentially means less infiltration in aqui-
fers. The southern part of the analyzed area saw the biggest decrease in 
groundwater level: by as much as 2 meters. Ostensibly, the reason is the 
deepening of the riverbed of the Sava, into which groundwater from the 
Mengeš-Domžale Plain flows.  
 
Key words: groundwater level fluctuation; minimum groundwater level; 
maximum groundwater level; groundwater level trends; groundwater 
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Mengeško-Domţalsko polje leţi na največji ravnini v Sloveniji, in sicer na severovzhodnem 
delu Ljubljanske kotline. Širše območje, kjer se nahaja polje, je imenovano kot 
Kamniškobistriška ravan, v literaturi pa je poimenovano tudi po večjih krajih (Kamnik, 
Mengeš, Domţale), in sicer Kamniško-Mengeško polje ali pa Kamniško-Domţalsko polje. 
Ravan se imenuje po Kamniku, ki je najstarejše in največje mesto v okolici, in po 
pomembnejšem vodotoku na tem območju, Kamniški Bistrici. 
Kamniška Bistrica je s svojimi pritoki (Pšata, Radomlja, Rača) močno preoblikovala površje z 
akumulacijo in erozijo. Reke in potoki imajo značilen hudourniški značaj, zato ob večjem 
deţevju močno narastejo in prinašajo s seboj velike količine sedimentov, ki jih odlagajo na 
koncu svoje struge. Posledice so večje poplave, ki vplivajo na gladine podzemne vode v 
vodonosnikih.  
Na Zemlji je izoblikovan vodni krog, v katerem voda neprestano kroţi, zaradi sprememb 
klime pa se tudi spreminja. Vanj sodijo atmosferske, površinske in podzemne vode. Ti vodni 
podsistemi so med seboj močno povezani. Podzemna voda ima velik ekološki vpliv (kakovost 
in delovanje ekosistemov) na površinske vode, predvsem na reke, in je v Sloveniji skoraj 
edini vir pitne vode. Uporablja se jo tudi za tehnološko vodo, namakanje, ogrevanje in 
ohlajanje s toplotnimi črpalkami. Mengeško-Domţalsko polje je zelo pomembno predvsem 
zaradi črpanja podzemne vode, ki je vir oskrbe okoliških mest s pitno vodo. Pod površjem se 
nahaja več prodnatih in dolomitnih vodonosnikov. 
Cilj diplomske naloge je, da iz merilnih hidroloških postaj na podzemni vodi razberem, kako 
se je gladina podzemne vode na Mengeško-Domţalskem polju spreminjala v različnih 
obdobjih skozi čas, kakšne so njene ekstremne vrednosti (maksimalne in minimalne 
vrednosti) in jih izpostavim. Glavna naloga je določiti trend nihanja gladine podzemne vode, 
ki bo prikazal, za koliko se je gladina podzemne vode v opazovanih vodonosnikih v povprečju 
spremenila skozi čas, ter jih prostorsko povezati z območjem Mengeško-Domţalskega polja. 
Domnevam, da na Mengeško-Domţalskem polju trend podzemne vode v merjenem obdobju 
skozi opazovana leta pada. Če se bo gladina podzemne vode na obravnavanih hidroloških 
postajah primerljivo spreminjala, lahko rečemo, da so postaje prostorsko povezane. 
Spremembe so lahko na hidroloških postajah tudi lokalne, kjer so opazovanja med seboj 
neodvisna in veljajo samo za določeno lokacijo. Domnevam, da so v tem primeru postaje 




2. TEORETIČNI DEL 
 
2.1 GEOGRAFSKI OPIS MENGEŠKO-DOMŽALSKEGA POLJA 
 
Mengeško-Domţalsko polje spada v območje Kamniškobistriške ravni, ki meri 103 km
2
 in 
leţi na severovzhodnem delu Ljubljanske kotline (Slika 1). Razprostira se od severa proti 
jugu. Na severu meji na Tunjiško gričevje in juţno predgorje Kamniško-Savinjskih Alp. Na 
vzhodu poteka meja med Strahovico in Selom pri Ihanu in pri nekaterih osamelcih (Homški in 
Soteški hrib) prehaja v Posavsko hribovje. Na zahodu pa meja prehaja skozi vrzeli med 
posameznimi osamelci v Kranjsko polje in v Ljubljansko polje (Ogrin in Gosar, 1996). Na 
jugu se območje Kamniškobistriške ravni zaključi z reko Savo.  
 
Slika 1: Ljubljanska kotlina (vir: Geopedia, 2017)  




Od severne meje občine Domţale se ob Kamniški Bistrici vleče nepretrgano poselitveno 
območje preko Homca, Radomelj in Domţal. Na tem območju ţivi večina prebivalcev, tu pa 
je skoncentrirana tudi večina industrije. Poselitvena os, ki ima smer sever–jug, se ob glavni 
povezovalni prometnici raztegne v smeri vzhod–zahod, od Trzina preko Domţal, Vira in 
Doba. V kmetijsko intenzivno obdelano pokrajino se vključuje točkasto razporejen vzorec 
manjših naselij. V osrednjem delu polja se večinoma travniki in njive, naselja pa se hitro širijo 
in povečujejo proti notranjosti (Ţlebnik, 1982). 
 
2.1.1 PRETOK IN PADAVINE 
 
V porečju Kamniške Bistrice vodomerne postaje merijo vodne bilance (padavine, 
izhlapevanje in odtok vode). V severnem delu na vodomerni postaji v Kamniku pretočne 
vrednosti Kamniške Bistrice kaţejo značilnosti sneţno-deţnega pretočnega reţima. Pretoki so 
največji od marca do julija ter v oktobru in novembru. V zimskem času je pretok najmanjši in 
v decembru, januarju in februarju je pod srednjo letno vrednostjo. Na pretok v severnem delu 
porečja Kamniške Bistrice močno vpliva relief z velikimi nadmorskimi višinami, kjer se 
sneţna odeja zadrţuje dalj časa. Na vodomerni postaji v Kamniku je bila zabeleţena največja 
količina padavin (1756 mm) v obdobju 1961–1990. Na tem območju je velika količina 
padavin tudi v topli polovici leta. V severnem delu porečja Kamniške Bistrice je tudi 
vodomerna postaja v Nevljah pri Kamniku, ki kaţe značilnosti deţno-sneţnega pretočnega 
reţima. V osrednjem delu porečja Kamniške Bistrice na vodomerni postaji na Viru na 
značilnost pretočnega reţima najbolj vpliva prepustnost kamnin in infiltracija rečne vode v 
vodonosnike. To se najbolj odraţa spomladi, ko je pretok rek manjši. Na območje ne vpliva le 
visokogorje, temveč je na manjši nadmorski višini pod največjim vplivom deţnih padavin 
jeseni, kadar je pretok največji. Poleg postaje na Viru v tip deţno-sneţnega reţima uvrščamo 
Pšato, Nevljico, Račo in Kamniško Bistrico. Nanj vplivajo pretoki, ki imajo povsem različno 
dinamiko. Pritoki iz smeri Tunjiškega gričevja odraţajo drugačne značilnosti od reke Pšate v 
povirnem delu (Kolbezen, 1998). 
Srednji letni pretok Kamniške Bistrice je v obdobju 1946–2000, na vodomerni postaji 
Kamnik 1 znašal 7,56 m
3
/s, na Viru v obdobju 1978–2000 5,43 m
3
/s, v Domţalah v obdobju 
1978–1991 pa 10,3 m
3
/s. Rečni pretok je na Viru manjši v primerjavi s Kamnikom, kar je 






2.1.2 OPIS VODOTOKOV 
 
Naslednje poglavje je povzeto po Ţlebniku (1982). 
Kamniška Bistrica večinoma teče po skrajnem vzhodnem robu polja, le pri Ihanu se odmakne 
od vzhodnega roba polja za pribliţno 1 km. Z leve strani dobi pri Strahovici pritok Črno, pri 
Kamniku pritok Neveljico in pri Domţalah pritok Račo. Na desni strani je edini pritok Pšata, 
ki pa se izliva v Kamniško Bistrico malo pred sotočjem s Savo pri Beričevem (slika 2). 
Reko na obeh straneh spremljata Mlinščici, ki tečeta po industrijskih kanalih. Kanala nista 
povezana, ampak se ponekod izlivata nazaj v reko. Na desnem bregu se odcepi prva Mlinščica 
ţe v Perovem pri Kamniku in teče skozi Duplico in Šmarco ter se pri Noţicah zopet izliva v 
Kamniško Bistrico. Pod Homškim hribom se odcepi nova Mlinščica in nato teče vzporedno z 
Bistrico v oddaljenosti 200–600 m preko Jarš, Domţal in Štude ter se izliva nazaj pri Mali 
Loki. Na levem bregu sta prav tako dve Mlinščici. Prva se odcepi pod farmo v Ihanu ter se 
nato oddalji od Bistrice in teče skozi Videm, Dol in Kleče do Dolskega, kjer se izliva v Savo. 
Po zahodnem robu Mengeško-Domţalskega polja je edini pritok Pšata, ki je teče na desnem 
bregu Bistrice. Ta priteče na Mengeško polje s Kranjskega polja, izvira pa pri zaselku Pšata 
pri Cerkljah. Preko sredine polja je povezana s Kamniško Bistrico z razbremenilnim kanalom, 
ki poteka od Mengša proti Jaršam. 
Juţni rob Domţalskega polja omejuje reka Sava, oziroma rob visoke terase, ki poteka pod 
Šentjakobom in Beričevim. Proti vzhodu se juţni rob polja podaljšuje v visoko teraso pri Dolu 
in Dolskem. Več močnih studencev izvira pod visokimi terasami pod Beričevim, Vidmom in 
Dolom. Na območju med Jeţo pri Črnučah ter Trzinom in Dragomljem leţi nekdaj 
zamočvirjena ravnina, po kateri tečeta dva potoka, Blatnica in Dobravščica, ki imata povodje 





Slika 2: Označeno območje Mengeško-Domţalskega polja z glavnimi vodotoki  
(vir: Atlas okolja, 2017)  
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2.2 GEOLOŠKA ZGRADBA MENGEŠKO-DOMŽALSKEGA POLJA 
 
Relief Kamniškobistriške ravnine je erozijskega nastanka in se je oblikoval od starejšega 
pleistocena do danes. Izoblikovala ga je Kamniška Bistrica, ki je glavni vodotok, ki teče skozi 
ravan. Kamniška Bistrica je iz Alp nanosila veliko proda in z njim prekrila dolino. Pri 
Kamniku, kjer se dolina razširi, je nasula velik prodni vršaj, ki sega do Trzina in Domţal na 
jugu, do Most na zahodu in Doba na vzhodu. Pri Trzinu in Nadgorici meji prodna ravnina 
Domţalskega polja na preteţno glinaste naplavine Pšate. Zaradi vršaja, ki predstavlja 
obravnavano območje, Kamniška Bistrica ni mogla poiskati direktnih poti do reke Save, 
ampak si je morala pot najti ob robnih gričevjih (Rakovec, 1958). 
Prodni vršaj Kamniške Bistrice je širok od 4 km na severu do pribliţno 1 km na jugu in 
pokriva območje ravnine, ki se razprostira v smeri sever–jug. Površje je dokaj strmo nagnjeno 
od severa proti jugu. Na Bakovniku je površje terena na koti 368 m, na Duplici na 360 m, pri 
Jaršah na 320 m, pri Domţalah pribliţno na koti 300 m in pri Podgorici oziroma Beričevem 
na koti pribliţno 280 m. Nagib površja je največji na severnem delu vršaja, proti jugu pa je 
vse manjši. Mengeško-Domţalsko polje je del prodnega vršaja, ki obsega pribliţno 13 km
2
 in 
se razprostira med večjimi kraji Mengeš, Domţale in Trzin (Ţlebnik, 1982).  
K izoblikovanju ravnine so pripomogli tektonski procesi, saj se je v novejši dobi celotna 
Ljubljanska kotlina ugrezala, pri tem pa se je Posavsko hribovje dvigovalo. Za obravnavano 
območje pa ni temeljnega pomena tektonika, temveč pliocenska rečna erozija. Ljubljanska 
kotlina se je začela ugrezati ob dinarsko usmerjenih prelomih na prehodu iz pliocena v 
pleistocen. Orografsko se deli na Ljubljansko barje in Ljubljansko polje, loči ju pas Golovca, 
Gradu in Šišenskega hriba. Z nastankom udorine, ki jo obrobljajo prelomi, je bila prekinjena 
zveza med Julijskimi in Kamniškimi Alpami ter juţnimi Karavankami. Najbolj pomembni 
prelomi so dinarsko usmerjeni in se iz juţnih Karavank in Julijskih Alp nadaljujejo v kotlino. 
Dno kotline sestavljajo tudi zgornjetriasni apnenci, na katere je narinjen permokarbon Litijske 
antiklinale (Rakovec, 1958). 
Na Kamniškobistriški ravnini skozi to območje prečno na geološke pasove segajo Posavske 
gube, ki so nastale v mlajšem oligocenu. To so Tuhinjska sinklinala, Trboveljsko-Moravška 
sinklinala, Trojanska in Litijska sinklinala. Pri Kamniku pa je tudi kamniška luskasta zgradba, 
ki je posledica starejše faze narivanja in je nastala v času oligocena v narivnih in nagubanih 
lokih panonskega bazena (Rakovec, 1958). 
Tektonsko ugrezanje površja v severovzhodnem delu Ljubljanske kotline se nadaljuje še 
danes, kar se odraţa v potresni dejavnosti in večjem odlaganju sedanjih rečnih nanosov proda 
in peska. Ugrezanje površja je pritegnilo okoliške potoke. Tako je zanimivo, da teče Radomlja 
(pritok Rače, ki se v Domţalah izlije v Kamniško Bistrico) iz Črnega grabna proti Kamniški 
Bistrici v nasprotni smeri kot juţneje Sava (Ogrin in Gosar, 1996). 
Geologijo Mengeško-Domţalskega polja sem razdelila po geoloških dobah na podlagi 
Osnovne geološke karte v merilu 1:100 000 (Premru, 1983a), prikazane na sliki 3, ter povzela 
po tolmaču za list Ljubljana (Premru, 1983b). Za boljši prikaz sem črpala podatke iz večjega 
območja, in sicer iz Kamniškobistriške ravnine. Skozi Kamniškobistriško ravnino je zrisan 





2.2.1.1 KARBON IN PERM 
Najstarejše plasti na tem območju gradijo skrilavi glinavci in kremenovi peščenjaki, ki 
prehajajo v kremenov konglomerat. Predstavljajo hochwipfelske sklade in so iz 
srednjekarbonske dobe. Nahajajo se na Homškem osamelcu in v okolici Volčjega potoka. 
Plasti se nadaljujejo proti Posavskemu hribovju.  
Po starosti sledijo spodnjepermske plasti. Nahajajo se na levem bregu Kamniške Bistrice 
severno in vzhodno od Rov, kjer izmed kamnin prevladuje debelo ali drobnozrnat sljudni 
kremenov peščenjak, ki prehaja v glinavec ali skrilavi glinavec, ponekod pa tudi v kremenov 
konglomerat. To ozemlje je del Trojanske antiklinale in se širi od Homca čez Rova v smeri 




V spodnjem triasu prevladuje peščeno-ilovnata preperina, ponekod ob potokih pa so tudi 
ostanki sivega dolomita in dolomitnega laporja. Iz anizijske stopnje je pri Rodici siv dolomit. 
Na tem območju najdemo tudi rdeči apnenec. Vzhodno od Rov in na obeh bregovih Radomlje 
pri Lukovici se ob spodnjepermskih plasteh nahaja dolomit, ki obsega anizijsko in ladinijsko 
stopnjo. Za srednji in spodnji trias je značilen neplastnati dolomit pri Radomljah. Iz 
zgornjetriasne dobe je majhna krpa karnijskega apnenca in laporja, ki se nahaja pri reki Rači 
pod Močilnikom. Apnenec se izmenjuje z lapornim apnencem, laporjem in glinenim 
laporjem. Na Rašiških osamelcih se izmenjujejo črn in temno siv dolomit, apnenec in laporni 
apnenec, pa tudi skrilavi glinavec karnijske starosti.  
 
2.2.2.2 JURA IN KREDA 
Za prehod iz triasa v juro je značilen apnenec, ki gradi del Rašiških osamelcev, nahaja pa se 
tudi pri Šumberku.  
Na Rašici so spodnje- in zgornjekredne plasti fliša iz apnene breče s prehodom v 
konglomerat, glinasti kremenov peščenjak, meljevec in glinasti skrilavec. Vmes so plasti in 
vloţki apnenca z apneno brečo. V kredi je nastal tudi rudistni apnenec, ki prehaja v karbonatni 




Kamnine iz tega obdobja so ohranjene jugovzhodno od Domţal. Značilni so bazaltni 
konglomerati z vloţki peščenjaka, laporja in gline.  
 
2.2.3.2 MIOCEN 
Pri Kamniku in Tunjiških dobravah prevladujejo pesek, peščenjak, glina, melj in prod. 




2.2.3.3 PLIOCEN IN KVARTAR 
Iz pliocenskega in kvartarnega obdobja so kamnine, ki se nahajajo vzhodno od Volčjega 
Potoka in jugovzhodno od Rov. To so gline, ilovice in melj. Pri Krtini pa je območje iz 
pliokvartarnih sedimentov, in sicer iz ilovice, pomešane z gruščem ali roţencem.  
 
2.2.3.3.1 PLEISTOCEN 
Najpomembnejše obdobje za nastanek obravnavanega območja je pleistocen. Najniţje 
območje je ob reki Kamniški Bistrici in njenih pritokih, kjer se nahajajo sedimenti 
pleistocenske starosti. Kamniška Bistrica ima karbonatno zaledje, zato najdemo ob njej največ 
karbonatnih prodnikov. Zaradi rek, ki so izoblikovale območje, je nastala aluvialna ravnica in 
veliki prodni vršaji ter več terasnih nivojev. Pritoki Kamniške Bistrice in vodotoki obrobnega 
gričevja in osamelcev so od pleistocena naprej območje zasipavali z glinenimi nanosi, ki 
imajo zaradi svojega zaledja silikatni značaj. Pšata, Rača in Radomlja nanašajo glino in 
peščeno glino s posameznimi prodniki. Manjši potoki nanašajo aluvij, ki ga sestavlja glinasto 
meljnati in ilovnati material. 
 




Slika 4: Profil A–B, ki poteka skozi območje Kamniškobistriške ravnine (vir: Premru, 1983a) 
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2.2.4 HIDROGEOLOŠKA ZGRADBA 
 
Na tem območju so prisotni vodonosniki z medzrnsko poroznostjo. To so ravninske prodno 
peščene aluvialne zapolnitve tektonskih udorin ob Kamniški Bistrici in njenih pritokih. 
Gladina podzemne vode na Mengeško-Domţalskem polju je sorazmerno strmo nagnjena od 
severa proti jugu (Ţlebnik, 1982). 
V porečju Kamniške Bistrice se v večjem obsegu nahajata dva tipa vodonosnikov. To sta 
medzrnski tip in kraško-razpoklinski tip (slika 5). Medzrnski tip vodonosnika se je oblikoval 
v nesprijetih ali deloma sprijetih sedimentih na Kamniškobistriški ravnini. Izdatnost 
vodonosnikov je pogojena s poroznostjo kamnin, s hitrostjo pretakanja podzemne vode in z 
dotokom padavin in rečne vode. Kamniškobistriško ravnino gradijo večinoma debelozrnati 
nanosi Kamniške Bistrice, kar je ugodno za izdatnost vodnega vira. V spodnjem delu porečja 
Kamniške Bistrice se nahajajo tudi medzrnski vodonosniki manjše izdatnosti. Pojavljajo se v 
dnu dolin, kjer prevladujejo drobnozrnati glineno-ilovnati sedimenti. V spodnjem delu porečja 
Kamniške Bistrice je za oskrbo vodovodnega sistema zajeta podzemna voda iz razpoklinskega 
vodonosnika, ki leţi pod prodnim vodonosnikom. Dinamična izdatnost vodonosnika 
Kamniškobistriške ravnine je bila ocenjena na okoli 0,5 m
3
/s (Vodnogospodarska …, 2002). 
Podzemna voda ima za oskrbo okoliških mest pomembno vlogo. Podzemna voda teče v smeri 
toka Kamniške Bistrice, le ob spodnji Pšati in ob izlivu Kamniške Bistrice v Savo se usmeri 
proti jugovzhodu in vzhodu. Globina do podzemne vode Bistriške ravnine je različna. V 
glavnem se zmanjšuje od severa proti jugu ravnine, prav tako s pribliţevanjem Kamniški 
Bistrici ali robu ravnine. Vodonosnik se proti robu Kamniškobistriške ravnine izklinja, na 
jugu pa je povezan s podzemno vodo Ljubljanskega polja. Njegova debelina se spreminja. 
Najdebelejši je juţno od Domţal, kjer njegova debelina meri pribliţno 40 m (Ţlebnik, 1982). 
Da je gladina podzemne vode zelo strmo nagnjena od severa proti jugu, so ugotovili ţe iz 
hidrogeološke karte, ki jo je izdelal Hidrometeorološki zavod Slovenije leta 1982. Mengeško-
Domţalsko polje je po večini iz mlajših pleistocenskih prodnih nanosov Kamniške Bistrice, ki 
segajo na zahodu do Kranjskega polja, Kriţa, Most in Suhadol. Skrajni zahodni rob prekrivajo 
mlade glinaste naplavine Pšate. Meja med prodnimi in glinastimi naplavinami poteka vzdolţ 
ceste Mengeš–Trzin, nato pa se obrne proti jugovzhodu do hriba Strašnjak. Mlajši 
pleistocenski prodni nanosi, ki prekrivajo večji del polja, so po podatkih iz vrtin sorazmerno 
tanki. Njihove debeline znašajo le od 8–10 m. Pod njimi leţijo starejši pleistocenski prodni 
nanosi z vloţki konglomerata in gline. Na severnem in osrednjem delu polja med Mostami, 
Homcem, Trzinom in Domţalami je prodno konglomeratna plast debeline od 40 do 75 metrov 
in več (Ţlebnik, 1983). 
V osrednjem delu polja je podzemna voda pri nizkem vodostaju 11–21 m globoko pod 
površino. Juţno od domţalskega črpališča je gladina podzemne vode vedno plitveje pod 
površino in se v tej smeri tudi zmanjšuje. V Šentpavlu se podzemna voda izliva v studenec 
Gobovšek (Ţlebnik, 1983). 
Na juţnem delu polja med Domţalami, Podgorico, Pšato in Študo je prodni zasip, debel od 35 
do 40 metrov. Med Šentpavlom, Ihanom in Biščami pa je bila odkrita plast dvignjene 
neprepustne podlage permokarbonske starosti, na kateri je bila odloţena le okrog 10 metrov 
debela plast mlajšega pleistocenskega bistriškega proda (Ţlebnik, 1983). 
Debelina vodonosnika je neposredno odvisna od globine neprepustne podlage in gladine 
podzemne vode. Na območju Most, kjer se stikata Kranjsko in Mengeško polje, je po 
geoloških raziskavah iz leta 1981 prodni vodonosnik debeline od 16 do 20 metrov, v 
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osrednjem delu med Mengšem in Homcem pa ima plast povprečno debelino od 30 do 40 
metrov. Pri Domţalskem črpališču so izmerili debelino 40 metrov (Ţlebnik, 1983). 
Ţlebnik (1982) je v svojih raziskavah računal tudi pretok in lego podzemne vode na 
Mengeško-Domţalskem polju. Raziskave za izračun pretoka in natančnejšo debelino 
vodonosnika so potekale tako, da so na štirih prečnih in enem vzdolţnem profilu na 
Mengeško-Domţalskem polju so postavili 120 geoelektričnih sond. Geoelektične raziskave so 
pokazale, da ima nepropustna podlaga prodnih nanosov na Mengeško-Domţalskem polju 
obliko nepravilne in razmeroma ozke kotanje, ki poteka v smeri od severa proti jugu. Na 
severnem delu je kotanja razširjena na kar 4 kilometre med Suhadolami in Šmarco. Osrednji 
del kotanje je ob cesti, ki poteka v smeri Mengeš–Kamnik. Kotanja je najgloblja na območju 
Jarš, kjer naj bi bili dve kotanji med seboj ločeni z grebenom. Med Trzinom in Domţalami je 
kotanja plitvejša, in sicer 55 metrov globoka in 3 kilometre široka. V osrednjem delu polja je 
kotanja najgloblja, vodonosna plast pa je debela od 80 do 90 metrov. V profilu Trzin–
Domţale se kotanja ţe počasi dviga, vodonosna plast pa ima debelino 42 metrov.  
 
Slika 5: Hidrogeološka zgradba območja (vir: Atlas okolja, 2017) 
Z modro barvo so označeni obširni medzrnski vodonosniki, s sivo lokalni medzrnski 
vodonosniki, z rjavo manjši medzrnski ali razpoklinski vodonosniki, z ţivo zeleno obširni 





3.1 IZBOR OPAZOVALNIH POSTAJ 
 
Podatke, ki sem jih uporabila za analizo ekstremnih gladin na Mengeško-Domţalskem polju, 
sem pridobila s spletne strani Agencija Republike Slovenije za okolje. Za boljšo analizo pa 
sem uporabila podatke za širše območje, in sicer za celotno dolino Kamniške Bistrice. Na 
spletni strani so shranjeni arhivi meritev gladin podzemnih voda, v obliki tabele programa 
Microsoft Excel. Podatki o podzemnih vodah, pridobljeni z merilnimi napravami, prikazujejo 
nihanje gladine podzemne vode za vsako posamezno merilno postajo. V tabelah v programu 
Microsoft Excel so podatki, zapisani kot dnevne vrednosti ali pa kot ekstremne vrednosti, 
torej maksimumi in minimumi. Ekstremne vrednosti so izračunane za vsak mesec, podatki pa 
so urejeni po letih. Mesečne ekstremne vrednosti gladin podzemne vode so izračunane na 
podlagi analize dnevnih meritev. Prvi zapisi na merilnih postajah so zabeleţeni vse od leta 
1858, večinoma pa so na voljo podatki od leta 1981 do leta 2013, zato bom obravnavala samo 
to obdobje, ker se mi ti podatki zdijo bolj ključni pri prikazu rezultatov.  
Osredotočila sem se samo na ekstremne vrednosti, najvišje in najniţje gladine podzemne 
vode, izmerjene mesečno na posamezni postaji. Iz teh podatkov sem prikazala še diagrame za 
povprečno letno nihanje gladine podzemne vode za minimalne in maksimalne vrednosti 
posebej. Z njimi so rezultati spreminjanja gladine podzemne vode prikazani še bolj pregledno. 
 
3.2 UREDITEV PODATKOV IN POSTOPEK IZRAČUNOV 
 
Najprej sem uredila podatke o ekstremnih vrednostih iz Excelovih preglednic Agencije 
Republike Slovenije za okolje (Arhiv podzemnih voda, 2016). Ekstremne vrednosti so 
minimumi in maksimumi, izmerjeni v posameznem mesecu. Urejene podatke iz Excelovih 
tabel sem nato prikazala z diagrami. Iz tabeliranih podatkov so sledili še izračuni 
minimalnega in maksimalnega nihanja višine podzemne vode in spremembe celotne višine 
podzemne vode. Izračune sem opravila za vsako postajo posebej z ekstremnimi vrednostmi 
minimumov in maksimumov, ki so izraţeni v metrih za vsak mesec v letu. Ekstremne 
vrednosti so prikazane tudi z diagramom najvišjih meritev za vsako leto pri maksimumih in 
najniţjih meritev za vsako leto pri minimumih. Pridobljene izračune sem nato zbrala v 
pregledne tabele.  
Namen obravnavanih diagramov je prikazati meritve višin gladine podzemne vode in kako so 
se spreminjale v obdobju od leta 1981 do leta 2013. Zaporedni podatki v času so predstavljeni 
kot preprosti podatki, pri čemer je ena od spremenljivk čas.  
To stanje je predstavljeno z zvezno nihajočo krivuljo. Pri regresiji je neodvisna spremenljivka 
x in jo nanašamo na absciso. Njene meritve so točne in predpostavimo, da so brez napake. 
Odvisna spremenljivka je y in je izraţena v metrih, nanašamo pa jo na ordinato. Te meritve 
niso tako zanesljive in vsa odstopanja od regresijske premice so vzporedna z ordinato, ker 
izhajajo le iz odvisne spremenljivke.  
Pred izračuni je bilo treba pretvoriti vrednosti datumov v številčno obliko z Excelovo funkcijo 
'vrednost' in oznako celice. Sledil je prvi izračun naklona regresijske premice skozi dane točke 
s funkcijo naklona. Enačba poda spremembo vrednosti y na regresijski krivulji in je količnik 
med vrednostjo y in x. Hkrati podaja naklon linearne trendne črte. Linearna trendna črta poda 
povprečno padanje ali naraščanje gladine podzemne vode skozi opazovano obdobje. Os x 
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predstavljajo datumi, os y pa absolutne kote podzemne vode [m. n. v.]. Tako sem prišla do 
rezultata minimalnega in maksimalnega dnevnega nihanja podzemne vode. Negativni 
predznak pred vrednostjo pomeni, da gladina podzemne vode pada, pozitivni predznak pa 
pomeni, da narašča. 
Sprememba celotne višine podzemne vode za določeno postajo nam pove, za koliko se je v 
celotnem obdobju merjenja višina gladine podzemne vode spremenila. Spremembo celotne 
višine podzemne vode za obdobje merjenja sem izračunala s produktom ekstremnega nihanja 
podzemne vode in številom vseh meritev.  
Vse pridobljene podatke sem za vsako postajo posebej grafično prikazala v obliki 
raztresenega diagrama ekstremnih vrednosti minimalnih in maksimalnih ravni absolutnih kot 





4.1 OBRAVNAVANE HIDROLOŠKE POSTAJE 
 
Obravnavala sem meritve osmih hidroloških postaj (v oklepajih so podane referenčne številke 
merilnih postaj), ki so prikazane na sliki 6. Podatki o koordinatah hidroloških postaj so 
pridobljeni iz Hidrološkega letopisa Slovenije (Hidrološki letopis Slovenije, 2008). 
Koordinate za hidrološke postaje so podane v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu na 
topografski karti merila 1:25000. Kota hidrološke postaje je nadmorska višina točke, merjena 
v metrih nad gladino morja. Od te višine se meri globino do podzemne vode. Merilne postaje 
s koordinatami in kotami so podane v tabeli 1. 
Pri analizi podatkov nekaterih hidroloških postaj nisem upoštevala zaradi premalo opravljenih 
meritev ali pa zato, ker so bili podatki prestari, da bi vplivali na današnje stanje gladine 
podzemne vode na Mengeško-Domţalskem polju. Te postaje so: Češenik (0670), Depala vas 
(1610), Dob (1170), Ihan (1910), Jeţa (2260), Krtina 1 (1010), Krtina 2 (1060), Krtina 3 
(1070), Mengeš 1 (0410), Mengeš 2 (0431), Radomlje (0620), Šentvid (0890), Beričevo 
(2060), Suhadole (0360), Duplico (0131) in Zgornje Jarše 1 (D-1084). 
 
Tabela 1: Koordinate in kote hidroloških merilnih postaj 




Loka (1471) 307,65 5 466 900 5 111 940 
Mengeš 3 (Mp-0275) 335.07 5 468 047 5 115 276 
Mengeš 4 (0420) 321.47 5 467 582 5 113 882 
Podgorica (1992) 283.80 5 469 289 5 105 969 
Podgorje (0100) 357.50 5 467 992 5 118 034 
Preserje (0430) 323.56 5 469 050 5 113 865 
Študa (1752) 292.19 5 469 366 5 109 133 






Slika 6: Lokacije obravnavanih hidroloških postaj na Mengeško-Domţalskem polju 
(vir: Temeljni topografski načrti merila 1:75.000 (Javne informacije Slovenije, Geodetska 
uprava Republike Slovenije, DTK 25, 2003)) 
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4.2 PRIKAZ IZHODIŠČNIH PODATKOV HIDROLOŠKIH POSTAJ 
 
Za vse obravnavane hidrološke postaje sem analizirala podatke o ekstremnih vrednostih. 
Ekstremne vrednosti so prikazane z dvema grafoma, in sicer minimalne in maksimalne 
vrednosti, za vsako postajo ločeno.  
Gladina podzemne vode lahko v določenem časovnem obdobju na hidroloških postajah pada 
ali narašča. Naslednji dve poglavji sem razdelila na podlagi padanja ali naraščanja ekstremnih 
gladin podzemne vode.  
V tabeli 2 so prikazani podatki na hidroloških postajah za mesečne ekstremne vrednosti v 
obdobju merjenja. Ekstremne vrednosti so vzete iz statistike vseh meritev podatkov, torej iz 
dnevnih vrednosti, in so izpostavljene za vsak mesec v letu. 
 
Tabela 2: Prikaz števila meritev in obdobja merjenja na hidroloških postajah za minimalne in 











Loka (1471) 183 183 1982–1997 
Mengeš 3 (Mp-0275) 396 396 1981–2013 
Mengeš 4 (0420) 396 396 1981–2013 
Podgorica (1992) 492 492 1972–2013 
Podgorje (0100) 396 396 1982–2013 
Preserje (0430) 381 381 1981–2013 
Študa (1752) 285 285 1990–2013 




4.2.1 HIDROLOŠKI POSTAJI Z NARAŠČANJEM GLADINE PODZEMNE VODE 
 
Hidrološki postaji, na katerih gladina podzemne vode narašča, sta postaji Preserje (0430) in 
Loka (1471). Na grafu za maksimalne vrednosti gladine podzemne vode sicer linearni trend 
pada, a pri minimalnih vrednostih narašča.  
 
Tabela 3: Prikaz nihanj minimalnih in maksimalnih mesečnih gladin podzemne vode in 
spremembe višine ekstremnih vrednosti v merjenem obdobju za postaji, kjer gladina 
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4.2.1.1 HIDROLOŠKA POSTAJA LOKA (1471) 
 
Na hidrološki postaji Loka (1471) so se opravljale meritve gladine podzemne vode od leta 
1982 do leta 1997. V tem časovnem obdobju je bilo zabeleţenih 183 meritev ekstremnih 
vrednosti, tako minimumov in maksimumov. 
Iz diagrama minimalnih vrednosti (diagram 1) lahko vidimo, da linearna trendna črta narašča. 
Linearni trend mesečnih minimalnih gladin podzemne vode je 6,9 x 10
-05 
m/mesec. Povprečna 
minimalna gladina znaša 295,52 m. Višina minimalne mesečne gladine podzemne vode se je 
v celotnem obdobju zvišala za 0,4 m. 
Linearna trendna črta mesečnih maksimalnih vrednosti pada (diagram 2). Linearni trend 
mesečnih maksimalnih gladin podzemne vode je -3,5 x 10
-05
 m/mesec. Povprečna maksimalna 
gladina znaša 296,45 m. Višina maksimalne mesečne gladine podzemne vode se je v celotnem 




Diagram 1: Grafični prikaz minimalnih mesečnih vrednosti hidrološke postaje Loka (1471) 
 
 




4.2.1.2 HIDROLOŠKA POSTAJA PRESERJE (0430) 
 
Za hidrološko postajo Preserje (0430) so na voljo meritve gladine podzemne vode od leta 
1981 do leta 2013. V tem časovnem obdobju je bilo zabeleţenih 381 mesečnih meritev 
ekstremnih vrednosti gladine podzemne vode, tako minimumov kot maksimumov. 
Pri minimalni mesečni višini gladine podzemne vode (diagram 3) vrednosti počasi naraščajo. 
Dinamika podzemne vode je zelo raznolika. Najvišja točka je na koti 309,02 m (30. 11. 1992). 
Kot na postaji Loka (diagram 1) linearni trend minimalnih mesečnih vrednosti na postaji 
Preserje narašča in prav tako v večji meri kot pri maksimalnem mesečnem trendu, ki pada. 
Linearni trend mesečnih minimumov znaša 7,1 x 10
-05
 m/mesec. Povprečna minimalna 
mesečna gladina znaša 303,2 m. Minimalna mesečna višina podzemne vode se je v celotnem 
obravnavanem obdobju zvišala za 0,9 m. 
Na diagramu maksimalnih vrednosti (diagram 4) linearna trendna črta s časom pada. V 
obdobju od leta 2002 do leta 2007 diagram prikazuje, da je raven maksimalne mesečne 
gladine podzemne vode izrazito niţja od ostalih obdobij. Linearni trend mesečnih 
maksimumov znaša -2,4 x 10
-05
 m/mesec. Maksimalna vrednost gladine podzemne vode se je 
v celotnem analiziranem obdobju zniţala za 0,3 m. 
 











4.2.2 HIDROLOŠKE POSTAJE S PADANJEM GLADINE PODZEMNE VODE 
 
V tem poglavju se bom osredotočila na prikaz postaj, katerih gladina podzemne vode pada. 
Gladina podzemne vode pada na vseh hidroloških postajah (izjemi sta postaji Loka in 
Preserje), ki sem jih obravnavala do leta 2013 in sicer: Mengeš 3, Mengeš 4, Podgorica, 
Podgorje, Študa, Zgornje Jarše 2. V tabeli 4 je prikazano nihanje maksimalnih in minimalnih 
mesečnih gladin podzemne vode in spremembe višine za merjeno obdobje maksimalnih in 
minimalnih mesečnih vrednosti hidroloških postaj, kjer gladina mesečnih vrednosti podzemne 
vode pada.  
 
Tabela 4: Prikaz nihanj minimalnih in maksimalnih mesečnih gladin podzemne vode in 
spremembe višine ekstremnih vrednosti v merjenem obdobju za postaje, kjer gladina 
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4.2.2.1 HIDROLOŠKA POSTAJA MENGEŠ 3 (Mp-0275) 
 
Za hidrološko postajo Mengeš 3 (Mp-0275) so na voljo meritve gladine podzemne vode od 
leta 1981 do leta 2013. V tem časovnem obdobju je bilo izračunanih 396 mesečnih meritev 
ekstremnih vrednosti gladine podzemne vode, tako minimumov kot maksimumov. 
Iz diagrama minimalnih vrednosti (diagram 5) vidimo, da minimalne vrednosti padajo do leta 
2003, potem pa se počasi začnejo dvigovati do leta 2013. Linearna trendna črta kaţe na 
padanje minimalnih mesečnih gladin podzemne vode v celotnem merjenem časovnem 
obdobju. Linearni trend mesečnih minimumov je -8,7 x 10
-05
 m/mesec. Minimalni mesečni 
nivo podzemne vode je bil zabeleţen na koti 299,47 m (06. 10. 2003). Višina minimalnih 
mesečnih gladin podzemne vode se je v celotnem merjenem obdobju zniţala za 1,0 m. 
Na diagramu mesečnih maksimalnih vrednosti (diagram 6) je linearna trendna črta razmeroma 
poloţna, torej so maksimalne mesečne ravni gladine podzemne vode bolj enakomerno nihale. 
Večja odstopanja podzemne vode opazimo od leta 1997 do leta 2013. Linearni trend mesečnih 
maksimumov je -6,0 x 10
-05
 m/mesec. Najvišja raven je bila izmerjena na koti 315,62 m (12. 
11. 1998). Višina maksimalnih mesečnih gladin podzemne vode se je v celotnem merjenem 
obdobju zniţala za 0,7 m. 
 






Diagram 6: Grafični prikaz podatkov maksimalnih mesečnih vrednosti hidrološke postaje 




4.2.2.2 HIDROLOŠKA POSTAJA MENGEŠ 4 (0420) 
 
Za hidrološko postajo Mengeš 4 (0420) so na voljo meritve gladine podzemne vode od leta 
1981 do leta 2013. V tem časovnem obdobju je bilo zabeleţenih 396 ekstremnih mesečnih 
vrednosti gladine podzemne vode, tako minimumov kot maksimumov, enako kot pri postaji 
Mengeš 3 (Mp-0275).  
Iz diagramov za minimalne (diagram 7) in maksimalne vrednosti (diagram 8) lahko vidimo, 
da gladina podzemne vode niha z izrazitimi izmeničnimi obdobji minimumov in 
maksimumov ter se skozi celotno obdobje postopoma zniţuje.  
Pri minimalnih vrednostih (diagram 7) najniţja gladina meri 297,65 m (10. 4. 2012), najvišja 
pa 310,02 m (30. 11. 1998). Linearni trend mesečnih minimumov je -9,9 x 10
-05
 m/mesec. 
Povprečna minimalna mesečna gladina znaša 302,07 m. Minimalne vrednosti gladine 
podzemne vode so se v celotnem merjenem obdobju zniţale za 1,2 m. 
Pri maksimalnih mesečnih vrednostih (diagram 8) je najniţja točka pri 297,8 m (15. 4. 2012), 
najvišja pa pri 310,65 m (15. 11. 1998). Linearni trend mesečnih maksimumov -1,3 x 10
-04
 
m/mesec. Povprečna maksimalna gladina znaša 303,44 m. V celotnem merjenem obdobju se 
je maksimalna mesečna gladina podzemne vode zniţala za 1,5 m. 
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4.2.2.3 HIDROLOŠKA POSTAJA PODGORICA (1992) 
 
Za hidrološko postajo Podgorica (1992) je na voljo največ meritev gladine podzemne vode 
med obravnavanimi postajami, in sicer od leta 1972 do leta 2013. V tem časovnem obdobju je 
bilo izračunanih 492 meritev ekstremnih vrednosti gladine podzemne vode, tako minimumov 
kot maksimumov. 
Spreminjanje mesečnih minimalnih vrednosti (diagram 9) podzemne vode izstopa. Linearna 
trendna črta je strma in kaţe, da je minimalna mesečna višina gladine podzemne vode v 
obdobju 41 let močno padala. Linearni trend mesečnih minimumov je -1,3 x 10
-04
 m/mesec. 
Povprečna minimalna mesečna gladina znaša 274,18 m. V celotnem obdobju se je minimalna 
mesečna gladina zniţala za 2 m. 
Pri maksimalnih mesečnih vrednostih (diagram 10) se v obravnavanem obdobju dogaja 
podobno. Linearna trendna črta strmo pada. Linearni trend mesečnih maksimumov je -1,3 x 
10
-04
 m/mesec. Minimalna gladina podzemne vode se je v celotnem obdobju zniţala za 1,9 m. 
 










4.2.2.4 HIDROLOŠKA POSTAJA PODGORJE (0100) 
 
Za hidrološko postajo Podgorje (0100) so na voljo meritve gladine podzemne vode od leta 
1982 do leta 2013. V tem časovnem obdobju je bilo zabeleţenih 396 meritev ekstremnih 
vrednosti gladine podzemne vode, tako minimumov kot maksimumov. 
Graf za ekstremne vrednosti, ki obravnava minimume (diagram 11), kaţe na precej 
enakomerno dinamiko mesečnih vrednosti gladin podzemne vode, ki se viša do leta 1995, 
potem pa do leta 2013 malo pade. Linearni trend mesečnih minimumov je -7,3 x 10
-06
 
m/mesec. Povprečna minimalna mesečna gladina znaša 343,92 m. Minimalna višina 
podzemne vode se je v celotnem obdobju zniţala za 0,1 m. 
Diagram maksimalnih mesečnih vrednosti (diagram 12) predstavlja zelo dinamično nihanje 
maksimalnih mesečnih gladin podzemne vode. Izstopa najvišja točka, ki meri 347,81 m. 
Povprečna maksimalna mesečna gladina podzemne vode meri 344,71 m. Linearni trend 
mesečnih maksimumov je -3,1 x 10
-05
 m/mesec. V celotnem obdobju se je maksimalna 













4.2.2.5 HIDROLOŠKA POSTAJA ŠTUDA (1752) 
 
Za hidrološko postajo Študa (1752) so na voljo meritve gladine podzemne vode od leta 1990 
do leta 2013. V tem časovnem obdobju je bilo izračunanih 285 meritev ekstremnih vrednosti 
gladine podzemne vode, tako minimumov kot maksimumov. 
Iz diagrama za minimalne mesečne vrednosti (diagram 13) lahko vidimo, da trendna črta 
pada. Linearni trend mesečnih minimumov je -9,7 x 10
-05
 m/mesec. Povprečna minimalna 
mesečna gladina znaša 286,45 m. Minimalna mesečna raven gladine podzemne vode se je v 
celotnem obdobju zniţala za 0,8 m. 
Na diagramu maksimalnih mesečnih vrednosti (diagram 14) ni večjih posebnosti in se 
spreminja podobno kot graf minimalnih mesečnih vrednosti. Linearni trend mesečnih 
maksimumov je -9,5 x 10
-05
 m/mesec, povprečna maksimalna mesečna gladina pa je na koti 
286,9 m. V celotnem obdobju se je maksimalna mesečna gladina podzemne vode zniţala za 
0,8 m. 
 










4.2.2.6 HIDROLOŠKA POSTAJA ZGORNJE JARŠE 2 (D-0582) 
 
Za hidrološko postajo Zgornje Jarše 2 (D-0582) so na voljo meritve gladine podzemne vode 
od leta 1982 do leta 2013. V tem časovnem obdobju je bilo zabeleţenih 379 meritev 
ekstremnih vrednosti gladine podzemne vode, tako minimumov kot maksimumov. 
Iz diagrama minimalnih mesečnih vrednosti (diagram 15) vidimo, da trendna linearna črta 
prikazuje mesečno padanje gladine podzemne vode v celotnem merjenem časovnem obdobju. 
Linearni trend mesečnih minimumov je -6,0 x 10
-05
 m/mesec. V celotnem merjenem obdobju 
se je minimalna mesečna vrednost zniţala za 0,7 m. 
Na diagramu maksimalnih mesečnih vrednosti (diagram 16) nihanje gladine podzemne vode 
prav tako pada. Linearni trend mesečnih maksimumov je -5,9 x 10
-05
 m/mesec. Maksimalna 




Diagram 15: Grafični prikaz minimalnih mesečnih vrednosti hidrološke postaje 
Zgornje Jarše 2 (D-0582) 
 
 
Diagram 16: Grafični prikaz maksimalnih mesečnih vrednosti hidrološke postaje 






Trend padanja mesečnih ekstremnih gladin podzemne vode je bil opaţen na skoraj vseh 
analiziranih hidroloških postajah, in sicer na: Mengeš 3, Mengeš 4, Podgorica, Podgorje, 
Študa in Zgornje Jarše 2. Izjema so bile minimalne mesečne vrednosti gladine podzemne vode 
na postajah Loka in Preserje. Trend naraščanja ekstremnih mesečnih gladin podzemne vode, 
je na sliki 4 prikazan s puščico modre barve, trend padanja ekstremnih mesečnih gladin 
podzemne vode pa s puščico rdeče barve.  
 
5.1 PROSTORSKA OPREDELITEV NIŽANJA IN VIŠANJA GLADIN PODZEMNE 
VODE 
 
Linearni trendi minimalnih in maksimalnih mesečnih gladin so za vsako hidrološko postajo 
posebej prikazali povprečno spreminjanje mesečnih gladin podzemne vode v obdobju od leta 
1981 do leta 2013. Pri vsaki hidrološki postaji, sem v naslednjih odstavkih mesečne gladine 
ekstremnih vrednosti obravnavala skupaj.  
Na hidrološki postaji Loka (1471) linearni trend mesečnih minimumov narašča, medtem ko, 
trend mesečnih maksimumov pada. Največje pomanjkanje podzemne vode je bilo v obdobju 
od leta 1982 do leta 1983. Takrat je bila višina podzemne vode na koti 295 m. Tudi kasneje v 
obdobju od leta 1997 do leta 1998 gladina podzemne vode močno pade, kar kaţe na sušno 
obdobje skoraj v celem letu in se giblje okrog kote 295 m. Največja gladina podzemne vode je 
bila v letih 1988 in 1992 in je znašala okrog 299 m. 
Na hidrološki postaji Preserje (0430) linearni trend mesečnih minimumov narašča, medtem 
ko, trend mesečnih maksimumov pada. Najmanjše mesečne gladine podzemne vode so bile v 
obdobju od leta 1981 do 1982, kjer je skoraj celo leto gladina podzemne vode enaka koti 
300,5 m. Prav tako se gladina podzemne vode zniţa leta 2012 in ne preseţe 301 m nadmorske 
višine. V letih 1992 in 1998 gladina podzemne vode naraste in se giblje okrog kote 310 m. 
Na hidrološki postaji Mengeš 3 (Mp-0275) linearni trend gladine podzemne vode pada. 
Največja odstopanja podzemne vode so se pojavila v letih 2003, 2007 in 2012, ko gladina 
podzemne vode močno pade. Najniţja gladina podzemne vode je v letu 2003 in sega do 
pribliţno 300 m nadmorske višine. Maksimalna vrednost gladine podzemne vode je v letu 
2001, ko doseţe koto 313 m. 
Gladine podzemne vode so se na hidrološki postaji Mengeš 4 (0420), spreminjale enako kot 
na postaji Mengeš 3 (Mp-0275). 
Hidrološka postaja Podgorica (1992) izstopa, saj linearni trend gladine podzemne vode skozi 
časovno obdobje od leta 1972 do leta 2013 strmo pada. Največje pomanjkanje podzemne 
vode je v letih 2003, 2007 in 2011, kjer gladina podzemne vode ne preseţe kote 273 m.  
Na hidrološki postaji Podgorje (0100) je linearni trend gladine podzemne vode poloţen, kar 
kaţe na zelo majhno zniţanje v tem območju. Najniţja gladina podzemne vode je bila 
izmerjena v letih 2003 in 2013. 
Na hidrološki postaji Študa (1752) je linearni trend izraziteje padal do leta 2003, nato pa je do 
leta 2013 v manjši meri naraščal. Daljša obdobja zniţanja gladine podzemne vode so v letih 
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2003, 2007 in 2011. Gladina podzemne vode se v letu 2003 giblje okoli kote 284 m, leta 2007 
okoli kote 284,6 m in leta 2011 okoli kote 285 m. 
Na hidrološki postaji Zgornje Jarše 2 (D-0582) je bilo zniţanje gladine podzemne vode v istih 
časovnih obdobjih, kot na postaji Študa (1752). Gladine podzemne vode so padale do leta 
2003, do leta 2013 pa so v manjši meri naraščale. Leta 2003 se je gladina podzemne vode 
gibala okoli kote 293,8 m, v letu 2007 okoli kote 294,4 m in v letu 2013 okoli kote 295,5 m. 
Gladina podzemne vode pada na celotnem območju Mengeško-Domţalskega polja. 
Anomalija se pojavi le na hidroloških postajah Loka in Preserje. Hidrološki postaji Loka in 
Preserje v diplomski nalogi nista bistvenega pomena za prikaz rezultatov, ker mesečne 
gladine podzemne vode naraščajo le na teh dveh postajah. Postaji obravnavam kot lokalni 
spremembi, ki nimata vpliva na obravnavano območje. 
Rezultati so odvisni tudi od lokacij, na katerih se gladina podzemne vode spreminja. Gladina 
podzemne vode je odvisna tudi od vodotokov, ki napajajo vir vodonosnika. Prav tako pa je 
padanje ali naraščanje gladine odvisno od prepustnosti tal in količine infiltrirane vode v 
vodonosnik.  
Rezultati so potrdili hipotezo, da je na območju Mengeško-Domţalskega polja v letih od 1981 
do 2013 trend upadanja mesečnih gladin podzemne vode. Niţanje gladine podzemne vode v 
osrednjem delu Mengeško-Domţalskega polja je relativno močno, zniţala se je tudi do 1,5 m. 
Bolj kot se bliţamo severu, manjše je zniţanje gladine podzemne vode. Gladina podzemne 
vode se je najbolj izrazito zniţala na skrajnem juţnem delu obravnavanega območja (slika 9). 
Eden od vzrokov za zniţanje gladin podzemne vode je lahko vedno večja obremenitev zaradi 
črpanja podzemne vode na Mengeško-Domţalskem polju (slika 7). Na območje se namreč 
preseljuje vedno več ljudi, kar povzroča večjo porabo pitne vode in s tem postopno niţanje 
gladine podzemne vode. Območje poselitve se širi in s tem se povečuje tudi gradnja, ki lahko 
vpliva na zmanjšanje infiltracije v vodonosnike. Zadrţevanje vode v vodonosnikih je lahko 
manjše tudi zaradi spreminjanja strug rek oziroma izgradnje industrijskih kanalov, skozi 
katere voda odteka hitreje, kot če bi tekla po naravni strugi. Naslednji razlog za zniţanje 
gladine podzemne vode je lahko tudi poglabljanje struge reke Save, ki je v neposredni bliţini 
Mengeško-Domţalskega polja. Domnevno je to posledica izgradnje Hidroelektrarne Mavčiče, 




Slika 7: Območje obravnavanih hidroloških postaj z označenimi vodnimi dovoljenji (roza 








Slika 9: Prikaz hidroloških postaj na Mengeško-Domţalskem polju z naraščanjem in 
padanjem minimalnih in maksimalnih mesečnih gladin podzemne vode z označenimi 
višinami, izraţenimi v metrih. (vir: Temeljni topografski načrti merila 1:75.000 (Javne 





Diplomsko delo obsega analizo nihanja gladine podzemnih voda na Mengeško-Domţalskem 
polju. Mengeško-Domţalsko polje se nahaja na severovzhodnem delu Ljubljanske kotline in 
meri pribliţno 6 km
2
, vendar zaradi boljšega prikaza analiza podzemnih voda obsega večje 
območje, kar znaša pribliţno 13 km
2
. Največji vodotok, ki vpliva na obravnavano območje, je 
Kamniška Bistrica. Površje celotnega območja je nagnjeno od severa proti jugu, zato se 
podzemna voda pretaka pribliţno v tej smeri.  
Za analizo zniţevanja in naraščanja podzemne vode na Mengeško-Domţalskem polju so bili 
obdelani podatki z 8 hidroloških postaj. Vseh postaj na obravnavanem območju je bilo 24, 
vendar so bili podatki pri nekaterih ţe zelo stari ali pa je imela posamezna postaja na 
razpolago premalo podatkov. Obravnavane postaje so: Loka (1471), Mengeš 3 (Mp-0275), 
Mengeš 4 (0420), Podgorica (1992), Podgorje (0100), Preserje (0430), Študa (1752), Zgornje 
Jarše 2 (D-0582). Hidrološki diagrami prikazujejo minimalne in maksimalne mesečne 
vrednosti podzemne vode za vsako posamezno postajo v obdobju od leta 1981 do leta 2013. 
Linearni trend, ki podaja povprečne vrednosti, je na skoraj vseh postajah negativen. Izjemi sta 
hidrološki postaji Loka (1471) in Preserje (0430), na katerih je opaziti trend naraščanja 
minimalnih mesečnih gladin podzemne vode, medtem ko maksimalne mesečne gladine 
podzemne vode s časom upadajo. Na podlagi tega lahko ugotovim, da na območju Mengeško-
Domţalskega polja gladina podzemne vode s časom upada.  
V osrednjem delu Mengeško-Domţalskega polja, na postajah Mengeš 3 (Mp-0275), Mengeš 4 
(0420) in Zgornje Jarše 2 (D-0582), je v celotnem obravnavanem obdobju gladina podzemne 
vode padla za od 0,7 m do 1,5 m. Na tem območju je upadanje gladine podzemne vode 
relativno močno. To je lahko posledica več dejavnikov. Izpostavim lahko vedno večjo 
obremenitev zaradi črpanja podzemne vode na Mengeško-Domţalskem polju. Na območje se 
namreč preseljuje vedno več ljudi, kar povzroča večjo porabo pitne vode in s tem postopno 
niţanje gladine podzemne vode. V osrednjem delu polja ob večjih naseljih je skoncentriranih 
največ črpališč. Z večjim preseljevanjem so posledično prekrite večje površine zemljišč, 
zaradi česar se obenem zmanjšuje infiltracija. Gradnja objektov tako vpliva na količino 
infiltrirane vode v vodonosnike.  
Na postaji Podgorica (1992), ki se nahaja juţno od Mengeško-Domţalskega polja, je 
sprememba gladine podzemne vode odstopajoča. Skozi celotno opazovano obdobje se je 
gladina zniţala kar do 2 m. V tem primeru domnevam, da je zniţanje gladine podzemne vode 
odvisno od reke Save, v katero se izteka podzemna voda z Mengeško-Domţalskega polja. 
Struga reke Save se zaradi erozije postopoma poglablja. Ko se poglobi struga reke, se v 
medsebojni odvisnosti hkrati zniţa tudi gladina podzemne vode. Ob vodotoku je zniţanje 
gladine podzemne vode največje, z oddaljevanjem pa se vpliv zmanjšuje.  
Domnevam, da na postaji Podgorje (0100) ni bilo opaziti večjih sprememb, saj merilno mesto 
leţi na skrajnem severu obravnavanega območja, torej je pod najmanjšim vplivom reke Save. 
Gladina podzemne vode se je na hidrološki postaji Podgorje od leta 1981 do leta 2013 zniţala 
le za 0,4 m. V okolici Podgorja je manj črpališč za izkoriščanje podzemne vode, saj območje 
ni tako gosto poseljeno. V tem delu je tudi več padavin in stalen dotok podzemne vode s 
severa.  
Zniţanje gladine podzemne vode je odvisno od več dejavnikov. Pri tem ima velik vpliv sama 
narava. Tak primer je infiltracija, ki je naravni pojav, odvisen od padavin, sestave tal, 
vegetacije in reliefa. Močan vpliv na naravo pa ima tudi človek. Z gradbenimi posegi je 
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močno spremenil okolje. Infiltracija in s tem gladina podzemne vode se lahko zmanjša zaradi 
rabe tal, ki zmanjšuje njihovo prepustnost. Za gospodarske namene je človek spreminjal 
struge rek ter z izgradnjo industrijskih drenaţnih kanalov povzročil večje in hitrejše odtekanje 
vode z območja. Tako se manj vode zadrţi in obnavlja v vodonosnikih. Najbolj kritična 
posledica tega je, da se podzemna voda obnavlja počasneje. Tudi izgradnja mnoţičnih 
črpališč za podzemno vodo domnevno povzroča zniţanje njene gladine. Domnevam, da je 
človeško poseganje v naravo z izgradnjo Hidroelektrarne Mavčiče povzročilo postopno 
poglabljanje struge reke Save in s tem zniţanje gladine podzemne vode na območju 
Mengeško-Domţalskega polja. Hidroelektrarna zadrţuje sediment in s tem zmanjšuje 
akumulacijo v niţje leţečih območjih ob strugi reke Save. 
Podzemna voda je naš naravni vir in tega se moramo dobro zavedati. Vsak posameznik lahko 
z majhnimi spremembami pri vsakdanjih opravilih neposredno prispeva k zmanjšanju porabe 
pitne vode. Prav tako je za ohranitev vodnih virov pomembno čim manjše poseganje v 
prostor, torej da ne preprečujemo padavinam, da bi napajale vodonosnike. To lahko naredimo 
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